









































































































































































29住民がつ くる地域 自治組織 ・コミュニ
ティ(地域 と自治体 第34集)(共著)








































8企業都市における都市経済の発展 と地 『経営 と経済』第66巻第1号1986年6月
方行財政一造船業の展開 と 「企業城下
町」・長崎(単著)


















































































































46「平成の大合併」 と地域内分権 ・自治へ 『市町村合併と広域行政に関
の模索一上越 市における 「準公選制」 する時間的 ・空間的視点から




47「平成大合併」における 「地域自治組織」 『市町村合併 と広域行政に関













































































62「平成の大合併」における合併 ・非合併 『年報 ・中部の経済と社会
自治体の対応の実態 と比較分析一全国2010年版』 愛知大学中部地
市町村アンケー ト調査からみた地域 自 方産業研究所
治組織 ・住民自治組織の重層的展開
(共著)
63破綻 した公共事業 としての諫早湾干拓 『日本の科学者』第46巻
事業と政治経済学的問題(単著)第5号,日 本科学者会議








68東日本大震災の特徴 と震災復興計画の 『年報 ・中部の経済 と社会
検証(単著)(2011年 版)』愛知大学中部
地方産業研究所
69災害 と防災の地域経済学 一東三河の 『年報 ・中部の経済 と社会
地域経済社会に与えた東日本大震災の(2011年版)』愛知大学中部





















1諌早湾干拓事業 と事業評価について シンポジウム ・諫早湾干拓
(単独)事 業の再検討と有明海再生









































13能登半島震災の特徴 と復興の課題一従 シンポジュウム 「能登半島震









地域自治組織 と住民自治組織の重層的 年Il月例会(合 併シンポジュ
展開一上越市 と宮崎市の市町村合併事 ウム:合併で誕生 した広域自治
例を素材として(単独)体 の実情 と問題点・課題)















































6被災者の願いに こたえ 地域再生の復 新潟県災害対策連絡協議会集会









11四日市環境再生まちづ くり政策提言 四日市環境再生まちづ くり提
一健康で安全なまちづ くり(環境保全 言の集い 四日市環境再生ま



























15これか らの公共事業 はどうあるべき シンポジウム 「公共事業と













17災害救助 ・復旧 ・復興の実態 と災害対 福祉国家構想研究会
策制度改革の課題一東日本大震災とそ
の復興過程を素材 として一(単独)
18災害救助 ・復旧 ・復興の実態 と災害対 日弁連貧困問題対策本部
策制度の改革課題一東日本大震災とそ 震災原発PT
の復興過程を中心に(単独)
19四川大震災の復旧 ・復興の特徴 と課題 立命館大学経済学会研究会
一東日本大震災 との対比を念頭に置い
て(単独)








1公共事業の見直 しは防災 ・福祉型へ転 朝日新聞
換を(単独)
2003年10月
(参考人意見)
1有明海及び八代海の再生に関する問題 衆議院農林水産委員会
(単独)
2国営川辺川土地改良事業変更計画につ 熊本県収用委員会
いての意見(単独)
3社会資本整備重点計画法案及び社会資 参議院国土交通委員会
本整備重点計画法の施行に伴う関係法
律の整備等に関する法律案についての
参考人意見(単独)
2002年11月
2003年3月
2003年3月
